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ABSTRAKSI 

Dunia berkembang begitu cepat ill segal a bidang kehidupan, tennasuk dalam 
duma bisnis. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan pun tak terelakkan 
lagi. Agar tetap mwnpu melanjutkan usahanya, setiap perusahaan dituntut untuk 
mengeluarkan jurus tcrbaiknya dalam bersaing diantara kompetitornya. Salah satu eara 
yang ditempuh olch manajemen adalah pengendalian biaya. Misalnya dengan 
menerapkan metode biaya standar. Namun dalarr. penerapannya metode tersebut masih 
banyak kekurangannya. Yaitu manajemcn belum uptimal dalam melakukan tindak lanjut 
atas adanya varian. Akibatnya, sering sekali tindakan yang diambil olch manajemen 
justru semakin menimbulkan pemborosan. 
Oidasari kondisi rersebut, dalam skripsi iili dibahas mongonai teknik invcstrgasi 
varian yang dikaitkan dengan blaya dan manfaatnya. Metode yang dipakai adalah metode 
Bayes, yaitu metode investigasi varian yang selain mempertimbangkan biaya dan 
manfaat, juga mempertimbangkan faktor lain seperti penyebab timbulnya, prababilitas 
perlu atau tidaknya suatu varian itu diinvestigasi. Metode invcstigasi berdasar Teari 
Bayes ini banya akan mengadakan investigasi terhadap varian yang benar-benar perlu 
dihilangkan atau diperkeeil dengan biaya yang jauh lebih kecil dari mllnfant yang 
diperoleh. 
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